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In order to estirnate generated poM/er by、、'i d turbines before constructing a¶′ind pa k,so
far都′e have used numerous anemometers at the scheduled siting points of、vind turbines in the
郡rind park  Especia■y,a site propOsed for a、vin pa k in」apan is Often in a mountainous and
rOugh complex terrain,so 、ve have to instali numerous anemometers  However this method
needs much time and cost  To cope Ⅵrith his difnculty, Mre studied a numerical simulation
method覇ァhich、vas develiped by Riso National Laboratory  This paper presents the comparison
bet郡ァeen numerical simulation results and measured values.
























































































































































































































図6 竜飛ウインドパークの風カエネルギ 分ー布 (W/m2)





(2) Three―dirnentional diagnOstic wind Field
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